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TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE
Carl Bernstein / Bob Woodward
Inèdita Editores, 2005
LA CIUTAT DE RISC
Miquel Tresserras
Trípodos, 2005
CONÈIXER LA BÍBLIA
Ferran Blasi i Birbe
Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
2005
431 pàgines
El 17dejunyde 1972, en plena època d'eleccions,
dos periodistes del Washington Post, Bob Wood¬
ward i Carl Bernstein, van rebre l'encàrrec d'ela¬
borar la crònica del cas Watergate, que era el nom
de l'edifici on tenia les seves oficines el partit
demòcrata. Aquest llibre recull la investigació
periodística més rellevant de la història, que va
descobrir tot un entramat de corrupció, abús de
poder i joc brut, que va provocar la dimissió del
president Richard Nixon. La investigació, que va
obtenir el Premi Pulitzer en 1973, va ser portada
al cinema sota el títol de Tots els homes del presi¬
dent (Watergate), protagonitzada per Robert
Redford i Dustin Hoffman. Recentment, s'ha
conegut la identitat de la font anònima que va
ajudar a facilitar informació sobre les escoltes
dels republicans. Es diu Mark Felt, té 91 anys, i era
el número dos de l'FBI en aquella època.
ELS ASSASSINS DE FRANCO
Francesc-Marc Alvaro
L'esfera dels llibres. 2005
259 pàgines
La ciutat de risc és una ciutat que tot i semblar
homogènia, és una jungla on conviuen perso¬
natges únics que es relacionen els uns amb els
altres. Aquest llibre és un assaig sobre la televisió
i sobre la relació que aquest mitjà estableix amb
els teleespectadors habitants de la ciutat. La tesi
central és que actualment vivim entre dos grans
espais, en contacte, el mediàtic i el de risc. Tresser¬
ras defensa que "per als homes i dones, joves o
grans, que estan associats, que són dialogants. que
llegeixen, etc., la televisió és un punt de trobada
de la ciutat cosmopolita, multicultural i multièt-
nica. l'indret que proporciona les informacions i
símbols que ens permeten compartir un imaginari
col·lectiu". Així doncs, les possibilitats de les
noves tecnologies depenen de l'estil de vida de
cadascú: "qui té una vida de relació i compromís
troba en els mitjans tot un prodigi".
HOLA, TERRÍCOLA
Roger Hernández
Edicions Intercomarcals. 2005
331 pàgines
Síntesi de la història de la Bíblia, que serveix com
a orientació per a la seva lectura, ja que dóna
pautes sobre el seu contingut. No és un llibre que
substitueixi la Bíblia, ja que passa per alt alguns
detalls i passatges, en un ordre determinat, que no
fa equivalent ambdues obres. Gran part de l'obra
està destinada a posar de relleu la importància
d'alguns temes o personatges de la història
bíblica, així com la relació i unitat dels dos Testa¬
ments Suggereix un ordre a seguir en la seva
lectura. Ferran Blasi Birbe ha anat combinant al
llarg de la seva trajectòria dos tipus d'activitat, la
de l'ensenyament de la teologia als diversos
nivells i el recull d'aquestes matèries en l'exercici
del periodisme. Recentment, ha publicat també
Migracions, àmbits i bagatges un llibre amb to
pedagògic, per aprendre a descobrir i valorar tot
allò de bo que existeix a l'entorn de les persones
RENDICIÓN 0 HAMBRE
Robert D. Kaplan
Ediciones B. 2005
ASSASSINS
DE FRANCO
237 pàgines
Trenta anys desprès de la mort del general
Franco, el llibre aborda la transició democràtica i
la pervivència d'aquesta en el present. Francesc-
Marc Alvaro es basa en records personals i aliens
d'aquella època, que exposa amb claredat i since¬
ritat. per tal de treure a la llum el que realment va
implicar la Transició per a la ciutadania. La
sortida de la dictadura va suposar, segons l'autor,
enterrar tots els esdeveniments sota una estora
per tal de construir un nou projecte de país,
deixant arraconat el reconeixement a les víctimes,
la reconciliació i la veritat dels fets històrics. Fran¬
cesc-Marc Alvaro, periodista i assagista, és colum-
nista del diari La Vanguardia i de les revistes El
Temps i Serra d'Or. Col·labora a Catalunya
Ràdio, Ràdio Barcelona, RAC1 i Ràdio 4. Des de
1989 segueix i analitza els esdeveniments i els
protagonistes de la política catalana i espanyola.
Hola, terrícola
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142 pàgines
Recull de la selecció de més d'un centenar
d'articles publicats pel periodista Roger
Hernández en el diari comarcal Regió 7, de
1991 a 2005. Són textos breus, amb un to
irònic, lligats a temàtiques molt diferents, al
voltant de temes d'actualitat del moment.
Gairebé tots van aparèixer dins de la sèrie "La
Bugada", que va néixer el 1993, inicialment
amb periodicitat diària i que als dos anys va
esdevenir de caràcter setmanal. S'inclouen
una vintena d'il·lustracions del dibuixant Toni
Donada, cap d'edició de la revista El Ter.
Roger Hernández és des de 1997 cap de la
secció Economia de Regió 7. Ha guanyat el
Premi Associació Catalana de la premsa
Comarcal, dins del Premis Avui (1990), i el
Premi Panorama de l'Associació de Botiguers
i Comerciants de Catalunya (1993).
320 pàgines
Llibre crític amb els mitjans per la deficitària
repercussió que atorguen a la gana en els països
subdesenvolupats i a algunes de les guerres que
han patit. Es el cas del conflicte que va enfrontar
Etiòpia i Eritrea. Crítiques als diferents presi¬
dents dels Estats Units que van viure la situació i
a les Nacions Unides El llibre narra els antece¬
dents històrics que van provocar el conflicte i es
mostra molt crític amb el silenci que va envoltar
aquest esdeveniment, fins i tot per part de l'ONU.
L'obra es complementa amb el testimoni de
nombrosos refugiats i afectats per les polítiques
d'assentament i s'explica la realitat dels països
veïns Sudan i Somàlia. Kaplan és col·laborador
de la revista The Atlantic Monthly i autor de
diversos llibres de viatges i política internacional.
Aquesta obra és una reedició actualitzada del seu
llibre publicat el 1988.
Rendición
o HAMBRE
ELS ULLS DELS POBRES
Pere Casaldàliga / Joan Guerrero
Edicions 62,2005
DIVERSIDAD CULTURAL Y MUNDIALI-
ZACION
Armand Mattelart
Paidós, 2006
MARKETING DE PERIÓDICOS Y REVIS-
TAS
Fernando Montero Rodríguez
Ediciones Pirámide, 2005
Armand Mattelart Diversidad
cultural y mundialiración *.
Pere Casaldàliga joan guerrero
Els ulls dels pobres
» 217 pàgines
Aquest llibre mostra una de les cares més pobres
de l'Amèrica Llatina. Concretament, reflecteix la
vida quotidiana dels indígenes de Nicaragua, El
Salvador i l'Equador. Es tracta d'un recull de 105
instantànies, en blanc i negre, realitzades pel foto-
periodista Joan Guerrero, com a resultat dels seus
quatre viatges a Amèrica Llatina entre 1996 i
2004. En les seves imatges ha volgut captar la
senzillesa del dia a dia, la vida i la tendresa de les
persones retratades. La reflexió entorn de la foto¬
grafia és acompanyada pels versos de Pere
Casaldàliga. Durant l'elaboració d'aquest volum,
Guerrero va crear Gramenet, imatge solidària,
una associació que pretén donar a conèixer el que
passa al món gràcies a la fotografia. Guerrero,
nascut a Tarifa, viu des dels anys seixanta a Santa
Coloma de Gramenet i és considerat el gran fotò¬
graf de la generació d'immigrants.
PERE MIALET I RABADÀ
(1900-1968)
Josep Martí Baiget
Estudis Vallencs, 2005
177 pàgines
En els darrers anys, els canvis de sentit i l'empo¬
briment de les paraules no han deixat d'accen¬
tuar-se. L'expressió "diversitat cultural" la
trobem a tot arreu, com un calaix de sastre on tot
hi té cabuda. Per preservar aquesta diversitat els
diferents estats i institucions aposten per la
instauració de polítiques públiques, nacionals i
regionals. En canvi, els grans grups de comunica¬
ció inciten a fomentar la diversitat ampliant
l'oferta mercantil, fet que deforma el concepte, ja
que promouen únicament la diversitat de l'oferta,
afavorint la concentració de grans grups multimé¬
dia. Això s'allunya de la noció de diversitat cultu¬
ral, que tracta de lluitar contra les tendències cap
a l'homogeneïtzació. L'objectiu de l'autor és
analitzar els diferents moviments clau de la histò¬
ria que han anat configurant aquest concepte
durant els darrers anys.
WORLD RADIO TV HANDBOOK
THE DIRECTORY OF GLOBAL
BROADCASTING
WRTH Publications Limited, 2006
358 pàgines
Durant els darrers anys, el mercat de diaris i
revistes està experimentant canvis importants,
com el sorgiment de la premsa gratuïta, la conso¬
lidació de les promocions, la fortalesa de la
premsa especialitzada o els nous formats amb
revistes de formats no habituals. Un mercat dinà¬
mic on el màrqueting té una força cada cop més
gran. Aquest llibre tracta des d'un enfocament
pràctic aquestes qüestions i recull referències de
casos reals viscuts pel sector durant els darrers
anys, per mitjà d'opinions i experiències de desta¬
cats professionals que es troben en actiu. La visió
pràctica complementa la teoria sobre les eines del
màrqueting que es fan servir en aquests mercats i
fa que d'aquest llibre un complet treball adreçat a
diversos tipus de públic: professionals, departa¬
ments de màrqueting de diaris i revistes, àrees
comercials, de publicitat i distribució, i periodistes.
LAS MUJERES Y LAS TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION
Cecilia Castaño
Alianza Editorial, 2(X)5
446 pàgines
Periodista català dels anys vint i trenta del segle
XX, Pere Mialet, natural de Valls, va participar
molt activament en la premsa de Barcelona i
especialment en premsa local i comarcal de
l'època. De la seva trajectòria destaca la seva
col·laboració en més d'una cinquantena de
capçaleres diferents, com Pàtria i Acció Comar¬
cal, originàries de Valls, i d'altres com L'Esport
Català, La Nau, L'Opinió, Mirador, La Publicitat
0 La Humanitat,de Barcelona.També va dedicar-
se a la redacció de contes i a la novel·la curta, així
com al teatre català a l'època de la postguerra.
Sense ser una biografia, es tracta d'un recorregut
a nivell politic.com a activista cultural, periodista
1 comediògraf. L'institut d'Estudis Vallencs
publica amb aquest llibre el seu 43è volum de la
col·lecció dedicada a destacar l'obra de ciutadans
que han destacat en l'àmbit de la cultura.
704 pàgines
WRTH publica amb motiu del seu seixantè
aniversari aquesta edició especial on es parla de
la història de la radiodifusió arreu del món.
Considerada com una de les millors publicacions
sobre el món de la ràdio, inclou horaris, freqüèn¬
cies i adreces de totes les emissores d'ona curta
del món, així com les d'ona mitja i FM. També
incorpora informació sobre propagació i proves
de receptors i llistats per cercar qualsevol emis¬
sora o freqüència. Adreçat tant a professionals
del mitjà com a amants de les ones, es nodreix de
tot un plegat d'articles i reportatges que analitzen
i descriuen el que han estat els últims 60 anys de
radiodifusió a tot el món. Amb una visió retros¬
pectiva del que ha estat la trajectòria de la ràdio
però tanmateix, presentant qüestions que fan
al·lusió al seu futur més imminent, com la relació
entre l'FM i els sistemes digitals
279 pàgines
L'autora analitza els efectes de les tecnologies de
la informació i Internet des de la perspectiva de
gènere. Una de les principals preguntes que es vol
respondre en el llibre és com i en quina mesura
estan ajudant les noves tecnologies de la informa¬
ció a la total incorporació de les dones a l'activi¬
tat econòmica i social. També sorgeix l'interro¬
gant sobre la possibilitat que apareguin noves
formes de desigualtat de gènere, tot i que també
pot ser que s'ofereixin noves oportunitats per a
les dones. Cecilia Castaño Collado és catedràtica
d'Economia Aplicada a la Universitat Complu¬
tense i dirigeix projectes d'investigació en dife¬
rents universitats. Aquest llibre és resultat de la
seva experiència professional en els darrers vuit
anys estudiant, investigant i reflexionant sobre la
relació entre les dones, les tecnologies, així com
els canvis socials i econòmics.
WRTH
THE DIRECTORY OF GLOBAL BROADCASTING
LLIBRES Magda Sánchez
UNA HISTORIA DE LA VANGUARDIA
Josep M. Huertas Claveria
Angle Editorial, 2006
A PEU PER ARAGÓ. EL S0M0NTAN0
Josep M. Espinàs
Edicions La Campana, 2006
GUIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
EN CATALÀ
Associació de Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC), 2006
GUIA
MITJANS
COMUNICACIÓ
2006
256 pàgines
El 1881 va néixer un nou diari a Barcelona, La
Vanguardia. Adscrit ideològicament al Partit
Liberal, va ser fundat per Bartolomé Godó. un
polític industrial igualadí. amb l'ajuda del seu
germà Carlos, que de seguida va intervenir en el
projecte. Tot i que en els seus orígens era conegut
per publicar-ne molta publicitat i esqueles, en poc
temps va anant adquirint reconeixement i prestigi.
El periodista Josep Maria Huertas ha recollit la
trajectòria del prestigiós diari, des dels seus inicis
fins a l'any 2000, quan es produeix el darrer canvi
a la direcció del mitjà. S'ha basat en estudis ja exis¬
tents. i en el mateix diari, així com en testimonis
directes de periodistes Huertas recull alguns dels
episodis més significatius de la seva història, com
el cas Galinsoga. la polèmica amb Gaziel i el
tarannà dels diferents directors que han passat pel
diari.
A TRES QUARTS D'HORA DE PERPINYÀ
Xavier Febrés
Edicions 62,2006
312 pàgines
Quan tot just es compleixen 50 anys de la publica¬
ció del seu primer llibre de viatges l'autor barce¬
loní, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
publica la seva divuitena aventura a peu. Tot
copsant la idiosincràsia de la gent i recreant-se en
els diferents paisatges Espinàs aplica a la realitat,
les tècniques de la novel·lística. Com li agrada dir,
es tracta d'un model que la gent pot llegir pensant
en un gènere propi narratiu. Lluny de convertir-se
en un manual d'excursionista pel fet de tractar-se
d'un llibre d'àmbit geogràfic, l'autor aconsegueix
"restituir a la realitat la seva dimensió novel·lesca,
perquè la vida real, observable, és plena de perso¬
natges que semblen de ficció, d'escenes teatrals i
de seqüències cinematogràfiques". La Franja de
Ponent de parla castellana, la dels pobles de
l'Aragó del Somontano. és l'escenari on apareix
gent i situacions imprevisibles.
TRAZOS
Mundo Deportivo. 2006
hhbhi
L'APPEC renova enguany el seu compromís amb
la llengua catalana i la vertebració de l'espai
català de la comunicació. La Guia de 2006 esdevé
un instrument útil per a professionals de la comu¬
nicació i persones interessades en els mitjans de
comunicació del país. però també una mostra més
de la vitalitat de la llengua catalana dintre del
panorama comunicatiu català. Deixant les
reflexions i les anàlisis per a altres publicacions
com La Revista de les Revistes, anuari que
també publica l'APPEC, amb aquesta Guia es té
la pretensió de mostrar la realitat existent, més
enllà d'altres consideracions. El lector hi trobarà
noms. adreces i objectius de més de mil cinc-
centes empreses i col·lectius periodístics que
escolten, escriuen, parlen i comuniquen en català.
L'ordenació dels mitjans està feta segons la tipo¬
logia i s'incorporen agències de notícies en català.
PER TERRES D'AL LÀ. VIATGE
A L'ALTRA RIBA DE LA MEDITERRÀNIA
Gabriel Pernau
BRAU edicions, 2006
Josep M. Espinàs
A peu per
Aragó
H Somontano
171 pàgines
Amb motiu de la seva feina com a corresponsal
barceloní del diari L'Indépendant, d periodista i
escriptor Xavier Febrés va tenir l'oportunitat
d'explorar les interioritats de Perpinyà i les terres
catalanes de França. Es a partir d'aquesta expe¬
riència vital que Febrés escriu aquest descriptiu
llibre, minuciós i ple de detalls Autor de llibres de
viatge, biografies i grans reportatges com El Piri-
neu, frontera i porta de Catalunya; Josep Pla,
biografia de l'homenot o Guapa, rica, culta i
argentina permet amb aquesta obra apropar el
lector a la realitat d'una societat molt especial, a
la quotidianitat i les contradiccions de la Catalu¬
nya francesa. El Rosselló actual és descrit, sense
prejudicis i fent palesa la realitat ensumada al
carrer, a la premsa local, a la realitat, segons
paraules de Xavier Febrés d'un microcosmos
revelador d'una manera diferent de ser català.
96 pàgines
Amb el subtítol "Un siglo de ilustración y buen
humor en Mundo Deportivo", aquest deliciós i
sentit homenatge a 100 anys de periodisme
gràfic, viu i intel·ligent, permet el lector captar
l'evolució de la il·lustració i la caricatura per
mitjà dels millors dibuixants De Pasarell i
Bofarull a Kap, passant per Castanys,
Muntañola o Ferreres, el diari degà de la
premsa esportiva espanyola ha encabit els
millors creatius de la il·lustració, el dibuix i l'hu¬
mor. Aquesta publicació és el resultat d'un
rigorós treball d'investigació coordinat per
Jaume Capdevila, "Kap", dibuixant i humorista
de Mundo Deportivo. Una entranyable recopi¬
lació de noms i gèneres i un apassionat viatge,
en el qual es va des de les atapeïdes columnes
tipogràfiques dels primers exemplars el 1906,
fins al disseny postmodern de principis del XXI.
417 pàgines
El periodista i escriptor barceloní presenta la
crònica d'un viatge per alguns dels racons més
desconeguts de la Mediterrània Sud i Oriental.
Viatjant en bicicleta i transport públic, igual que
va fer a la travessia que va originar el seu llibre
A la Xina amb bicicleta (La Campana, 1997),
durant la tardor de 2003, poc després que els
EUA envaïssin l'Iraq, acosta el lector a la realitat
quotidiana d'unes societats que estan de dramà¬
tica actualitat. D'Algesires a Istanbul,durant mes
de dos mesos, Pernau va conèixer la desoladora
bellesa de la costa mediterrània marroquina,
l'Algèria deixant enrere una cruenta guerra civil,
la turística Tunísia. Alexandria, el Canal de Suez,
el desert del Sinai i el golf d'Aqaba. I més al
nord, ens presenta una Damasc insòlita durant el
Ramadà, la profundament mediterrània Beirut i
una Istanbul sacsejada pel terrorisme.
PER TERRES
D'ALLÀ
CATALUNYA SEXUAL
Salvador Alsius
La Campana, 2006
531 pàgines
El periodista i sociòleg Salvador Alsius acaba de
publicar un exhaustiu estudi sobre les diferents
formes de viure la sexualitat a Catalunya. L'autor
es fa servir de situacions i experiències reals
viscudes arran de la seva investigació i aporta
moltes dades estadístiques. D'aquesta manera,
Alsius aparca la temàtica religiosa, després de
l'èxit d'Hem perdut l'oremus. Petita enciclopè¬
dia de la cultura catòlica i canvia totalment de
registre i matèria. L'autor ha dedicat dos anys a
preparar el llibre i durant aquest temps entra en
un centre de planificació familiar per escoltar els
dubtes sexuals dels adolescents; visita agències
matrimonials per conèixer el mercat dels solters;
va de copes per zones gai i entra a locals d'inter¬
canvi de parelles; coneix transvestits i prostitutes,
i s'entrevista amb sexòlegs i practicants de les
tendències sexuals més diverses.
TELEINFORMATIUS
Miquel Peralta
Trípodos, 2006
207 pàgines
Els teleinformatius i els programes informatius
han esdevingut imprescindibles i s'han convertit
en l'eix principal a partir del qual s'estructura la
resta de la programació a la televisió. Acumulen
els índexs d'audiència més alts cada temporada.
Per aquest motiu, les cadenes dediquen una part
molt important dels seus esforços a la seva
producció. El periodista Miquel Peralta exposa
les claus del procés de construcció d'una notícia,
els criteris de noticiabilitat, i analitza el seu
desenvolupament des que es produeix un fet
noticiés fins a la seva emissió, un procés condi¬
cionat per les tecnologies de la comunicació i pel
concepte d'immediatesa.També destaca les rela¬
cions entre el poder polític i els mitjans de comu¬
nicació, a través d'un cas concret, el seguiment
informatiu de l'expresident de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol.
GRANS MOMENTS DE LA HISTÒRIA DE
CATALUNYA
Diversos autors (edició: Josep Maria
Figueres)
Editorial Base, 2006
GRANS
MOMENTS
LA CIUDAD DE LAS SONRISAS
Martí Gironell
Ediciones Lectio, 2006
181 pàgines
Selecció dels episodis més significatius de la histò¬
ria de Catalunya, des dels seus orígens i construc¬
ció, que es remunta als segles IX-XII fins als
darrers esdeveniments del segle XX. Noms com
Anscari Manuel Mundó, José Enrique Ruiz-
Domènec, Jaume Sobrequés, Antoni Simon,
Santiago Riera, Rossend Casanova, Albert
Balcells. Josep Maria Roig, Josep Maria Figueres,
Francesc Roca i Mercè Morales fan un repàs
cronològic d'aquells fets que han considerat més
rellevants. Expliquen la figura d'en Jaume 1 i les
seves conquestes durant el segle XIII; passant per
la derrota de l'Onze de setembre de 1714; el
paper d'en Narcís Monturiol, l'inventor del
submarí, durant el segle XIX; l'època de la II
República catalana; la Generalitat de Companys,
el discurs de Pau Casals a l'ONU o el camí cap a
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 1979.
RELATSENCATALA.COM, VERSIÓ 2.0
Diversos autors
La Quadriga
relafsencatalà.com
-2.0
254 pàgines
El relatsencatala.com és un web que es presenta
com un espai de trobada dels lectors i escriptors
en llengua catalana. Tothom qui vulgui pot publi¬
car i llegir relats o poesies escrits en català.
Aquest llibre és el segon que publiquen amb la
recopilació d'alguns dels millors relats apareguts
a la pàgina i vol ser una eina més per promocio-
nar aquest espai, que pretén ser un instrument
útil per dinamitzar l'ús del català a la Xarxa i una
plataforma per impulsar la creativitat i la partici¬
pació en l'àmbit de la literatura catalana. El web
va començar l'li de gener de 2004, ara fa més de
dos anys. Durant aquest període, ha publicat més
de vint-i-dos mil relats i poemes, escrits per més
de mil set-cents autors. Compten amb més de cinc
mil usuaris registrats i generen unes quaranta mil
lectures diàries, segons recullen les dades del
llibre.
186 pàgines
El periodista Martí Gironell s'estrena amb el seu
primer llibre, fruit de les experiències que va viure
durant els 2 viatges successius que va realitzar a
Bombay. En el primer ho va fer com a cooperant,
l'any 2002, ja que formava part d'un grup en un
camp de treball solidari de l'ONG Setem, Servicio
al Tercer Mundo, i va representar el seu primer
contacte amb la ciutat. L'any següent va tornar,
per motius d'amistat, i va continuar coneixent
aquest indret i la seva gent. A partir d'aquesta
experiència, l'índia es va convertir per a l'autor en
un racó ple de cares morenes, lluites diàries per
sobreviure, però sobretot de somriures sincers de
gent que sense motius per fer-ho o ganes, sempre
tenen ganes de viure i tirar endavant. Martí Giro¬
nell treballa actualment en els Serveis Informa¬
tius de Televisió de Catalunya com a presentador
dels informatius del cap de setmana a TV3.
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El prestigiós periodista britànic Robert Fisk,
resident al Líban corresponsal de l'Orient Mitjà
del diari The Independent des de fa tres dècades,
ens endinsa en aquest extens llibre que porta
com a subtítol "La conquesta de l'Orient Mitjà"
en un fascinant viatge que elabora a partir de la
seva experiència de tres dècades a la zona. Fisk,
que acumula nombrosos premis nacionals i
internacionals i que ha entrevistat en tres
ocasions a Osama Bin Laden, aporta la seva
visió sobre el que està succeint en aquesta
convulsa part del planeta amb informació de
primera mà i sense fer seguidisme a les informa¬
cions oficial, sinó tot al contrari. L'obra no sola¬
ment ens acosta una mica més a la biografia
d'aquest reputat informador, sinó que és també
una crítica àcida sobre la realitat que ens estan
explicant sobre la zona.
